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Erkki Liikanen 
N ationality : Finnish 
Personal details 
Born 1950 
Married, two children 
Education 
Masters degree in political science (political economy), University of Helsinki 
Political career 
1972-90 
1973-84 
Member ofParliament; member of Cultural Affairs Committee (1972- 75), 
Agriculture and Forestry Committee (Vice-Chairman) (1977 -79), Foreign 
Affairs Committee (member 1975-82; Chairman 1983-87) 
Member ofMikkeli Town Council 
1978, '82, '88 Elector of the President of the Republic 
1979-86 
1979-87 
1980-89 
1981-87 
1983-87 
1987-90 
1987-90 
1990 
Vice-Chairman then Chairman, Regional Policy Council 
Member ofNordic Council 
Member th en Chairman of Supervisory Board of Outokumpu 
Secretary-General of the Social Democratie Party 
Parliamentary Commissioner to the Bank ofFinland (Vice-Chairman) 
Speaker's Couilcil 
Minister of Finance 
Minister in the Ministry of the Interior, with responsibility for regional 
policy; member of Foreign Affairs Committee, Finance Committee and 
Economie and Budgetary Policy Committee; Chairman of Regional Policy 
and Tax Reform Committees 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Head ofFinnish Mission 
to the European Union 
1995 - Member of the Commission responsibly for Budget, personnel and 
administration ; translation and in house computer services 
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CURRICULUM VITAE 
LIIKA~'"EN Erkki Antero 
Ne le 19 septembre 1950, 3 Mikkeli (Finlande). 
Mané depuis 1972 il. Hanna-Liisa Liikanen (licenciée ès lettres). 
Deux enfants· - Ali:;a, née en 1972 
- Helena, née en 1977. 
Lieenc;ié en sciences politiques e:n 1975 (Universitë d'Helsinki). 
Défuté du 1.1 . 1972 au 31. OS 1990 
Com.tnissions parlementaires: 
- Comrnission des affaires culturelles; 1972- 1975; 
- Commission de l'a.griculrure et de la sylviculture (Vice-Président): 1917 - 1979; 
• Commission des n.ffaires étrangères~ (Membre de 1975 à 1982; Président de 1983 à 1987) 
~ Conseil Nordique: 1979 - 1987; 
- Commissaires dëlégués du Parlement à la Banque de Finlande (Vice-.Président): 1983 • 1987 
- Conférence de la Présidence: 1983 - 1987; 
Grand électeur du Président de la République: 1978. 1982, 1988 
Ministre des finances: T 987 • 1990 
Ministre délégué au ministère de l'intérieur, chargé de la politique régionale: 1987 - 1990; 
Comités et groiJpes de travail minifltériels: 
. 
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- Comité des affaires étrangères; 
- Cotuité des fman~es; 
- Comité de la pC"iitique économique et budgétaire; 
• Président du Co.œitë "Politique régionale" et du Comité "Réforme fiscale"; 
14100.2 
Ambassadeur o:traordinaire et plénipotentiaire, Chef de la Mission de Finlande auprès de l'Union 
européeone depuis 1990 
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Président de la Fédération tïnlandaise des lycéem: 1971 
Secret2ire général du Parti Social-Démocrate de Fin.la.o.de 1981 - 1987; 
Conseil de la poliuque régionale; - Vice-Président: 1979 • 1983; 
Président: 1983 - 1986 
Membre du Conseil munic1pa.l de ~fi.kkeli: 1973 - 1984 
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OutoJ.:umpu SA (entreprise multina.tioo.ale dans les secteurs métaux, cuivre, acier ino,:yJable et 
technologie) - Membre du Conseil d'administration: à partir de 1980 
• Président du Conseil d'administration: 1983 • 1989~ 
Connaissaoce!= linguistiques: finnois, suédois, anglais, français . 
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